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GEOGRAFSKI DETERHINIZEH 
IM RAZISKOVANJE NEEVROPSKIH KULTUR 
1. Osnovno vprašanje, ki povezuje obe stroki, etnologijo in 
geografijo, je odnos človeka do naravnega okolja v pasi­
vni in aktivni obliki (kot prilagajanje naravnim razme*^ 
ram ali njihovo preoblikovanje)^. Čeprav je težko potegni­
ti ostro ločnico med prilagajanjem geografskim razmeram 
in bolj ali manj zavestnim in opaznim poseganjem vanje, 
se bom skušal omejiti predvsem na problematiko kulturne 
adaptacije, ki jo označujem tudi z izrazom geografski ali 
ekološki determinizem. 
1.1. Ugotovitve o vplivih naravnega okolja na posamična ljudmi 
stva (v rasnem in kulturnem pogledu) se pojavljajo že v 
antičnih grških in rimskih ter srednjeveških arabskih in 
evropskih spisih. V obliki znanstvenih teorij in hipotez 
pa jim v evropskih okvirih lahko sledimo od 18. stoletja, 
torej od obdobja izoblikovanja posameznih znanstvenih di­
sciplin, čeprav je tudi razsvetljenstvo črpalo iz sta­
rejših virov. Tako se j e npr. Montesquieujev "Duh zako­
nov" (L'esprlt des Lois, 1748) deloma zgledoval tudi po 
nekaterih starejših delih iz 16., 17. in 18. stoletja. 
Montesquieujeva dokazovanja, da je človek biološko in 
psihološko odvisen od podnebja, v katerem živi, je ar­
gumentirano zavrnil že sodobnik Voltaire, vendar s tem 
polemika ni bila končana. 
O geografskem determlnizmu so razmišljali in razpravlja­
li tudi slovenski razsvetljenci in imeli o tem različne. 
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celo povsem nasprotne nazore. Tako je npr. Linhart razu­
mel razvoj kultur kot pozitiven odmik od narave in pre­
hajanje v duhovno sfero.^ Po Jakobu Štelinu pa je (podo-» 
bno kakor pri Rousseauju) takšen razvoj imel tudi nega­
tivne posledice - moralno in etično nazadovanje.'^ Kul­
turni napredek naj bi bil odvisen od bolj ali manj ugo­
dnih geografskih (zlasti podnebnih) razmer. 
1.2. Z vplivi naravnega okolja so Rousseau, Montesquieu in 
drugi razsvetljenski avtorji (pri nas Martin Kuralt ko­
nec 18. stol. in Franc Samuel Karpe v začetku 19. stol) 
razlagali tudi fizične in psihične.(nelle kulturne) raz­
like med ljudstvi. Ideja o rasni neenakosti se Je nato 
do srede 19. stoletja postopno osvobodila povezanosti z 
geografskim determinizmom in se v drugi polovici 19. sto­
letja pojavila kot nekakšna alternativa miljejske teori­
je, saj je nasproti vplivom geografskega in družbenega 
okolja postavila dedni element. K temu je prispevala tu­
di Darwinova razvojna teorija, ki Je boj za obstanek po­
jasnjevala kot tekmovanje med posamezniki, ljudstvi in 
rasami, v katerem šibkejši zaostanejo in propadejo. 
Tako lahko tudi slovenske avtorje 19- stoletja, ki so 
pisali o razvoju neevropskih kultur, uvrstimo bodisi med 
zastopnike rasnega ali pa geografskega determinizma, pri 
nekaterih pa je opazno prepletanje obeh izhodišč. 
Mnenja naših avtorjev o prevladujočem ali odločilnem 
vplivu narave na izoblikovanje kultur so temeljila na 
ugotovitvah, da je bilo človeštvo v zgodnjih fazah kul­
turnega razvoja v celoti odvisno od naravnega okolja. Naj­
ugodnejše razmere naj bi bile v tropskem pasu, kjer naj 
bi bila tudi zibelka človeštva. Naravne razmere naj bi v 
rodovitnih tropskih deželah sprva pospeševale kulturni 
napredek, pozneje pa ga vedno bolj ovirale, kar naj bi 
pripeljalo do kulturne stagnacije ali celo do nazadova­
nja. Zato je moralo priti do človekovega preraščanja na­
rave. Osamosvajanje kulture od vplivov okolja naj bi se 
začelo v zmernem podnebnem pasu, s čimer naj bi kultur­
no prvenstvo prevzela Evropa In ga ohranila vse do so­
dobnega časa. 
Različni pogledi na geografsko določenost kultur so se 
kazali tudi v miselnih tokovih difuzionizma in kultur­
nega materializma, ki pa so bili pri nas v 19. stoletju 
manj prisotni. 
1.3. Misel, da so kulture v neustreznih naravnih razmerah (ali 
pa v primerih neuspelega distanciranja od narave) stagni-
rale ali nazadovale, odkrijemo že pri mislecih razsve­
tljenstva. Idejo o kulturni degeneraciji kot posledici 
surovega naravnega okolja in božje volje so v 19. stole­
tju pri nas razglašali tudi nekateri katoliški avtorji 
in se pri tem sklicevali na sveto pismo. Le tako je bi­
lo mogoče povezati dogmo o enotnem izviru človeštva 
(stvarjenje) z rasno in kulturno raznovrstnostjo. 
1.1. Našteta dejstva nas pripeljejo do zaključka, da se je 
močan vpliv razsvetljenskega pojmovanja geografskega 
determinizma pri nas kazal v celotnem 19. stoletju, zla­
sti pri razpravljanju o kulturnem razvoju v neevropskih 
deželah. Na tem področju romantika ni prispevala skoraj 
ničesar novega. Obnovila je le že znano Rousseaujevo te­
zo o vrnitvi k idealizirani naravi in harmoničnem živ­
ljenju v skladu z naravnim okoljem. Tako je npr. Simon 
Subic zapisal, da je "podlaga telesni sreči... povsod 
le tisto in takšno življenje, kakršno dopušča podnebje, 
kjer kdo živi."^ V spisih s področja slovenske regio-
2. V tem kontekstu je mogoče bolje razumeti tudi začetke di­
ferenciacije obeh strok, etnologije in geografije, ki sta 
bili v času razsvetljenstva skupaj z zgodovino sestavni 
del državoznanstva. Razsvetljenska tradicija državoznan-
skih ved je prevladovala še v prvi polovici 19. stoletja, 
kar se je kazalo tudi v njihovem neprepričljivem in ne­
obveznem razmejevanju. V Evropi so se v prvi polovici 19. 
stoletja z interdisciplinarnim področjem geografije, zgo­
dovine in etnologije ukvarjali C. Ritter, J.G. Kohl, F. 
Kapp in drugi. Dobršen del te problematike so uvrščali 
v "občo primerjalno geografijo".^ 
V drugi polovici 19. stoletja se je povečal vpliv nara­
voslovnih znanosti. Adolf Bastian je mednje štel tudi 
etnologijo (tudi sam je med drugim študiral naravoslov­
j e ) . Naloga etnologije naj bi bila pojasniti organske za­
kone kulturne rasti zlasti pri "naravnih ljudstvih".^ 
Pojav T.i. ljudskih misli (VSlkergedanken) je pripisoval 
geografskemu okolju, predvsem podnebju. Zato je etnolo­
gom priporočal, naj do podrobnosti preučujejo tudi mete-
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orološke razmere. 
Pri nas so se takšne tendence kazale zlasti v poljudno'-
znanstvenih prispevkih v dnevnem in revialnem tisku. Te­
sno povezavo z etnologijo in geografijo opazimo tudi v 
pregledih obče zgodovine Matije Vertovca, Janeza Jesenka 
in Josipa Stareta. Po drugi strani pa so bili šolski uč-
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beniki geografije prilagojeni programu pouka zgodovine. 
nalne etnologije in t.lm. domoznanstva, ideje geograf­
skega determinizma niso bile - vsaj po doslej zbranih 
podatkih - tako eksplicitno predstavljene. -
Janez Jesenko je npr. leta 1 8 6 5 v "Zemljepisni začetnici 
za gimnazije in realke" ločil t.i. prirodni zemljepis (fi­
zično geografijo) od državnega, ki je bil blizu današnji 
etnologiji in je obravnaval "ljudi v družbah, t.j. narode 
in države"]° V razdelek o državnem zemljepisu je Jesenko 
vključil rodbino, rod, narod ali ljudstvo; delitev na no­
madska in stalno naseljena ljudstva, na lovce, ribiče, no­
madske živinorejce in stalno naseljene poljedelce, ki se 
ukvarjajo tudi z obrtmi in t r g o v i n o . O m e n i l je tudi, da 
"nekateri zemljepisci narode po posestvu ločijo", in S I T 
cer narode brez lastnine (lovci, ribiči) in narode z last­
nino (živinorejci, poljedelci). Zadržal se je tudi pri 
različnih oblikah državne ureditve (samovlada, republika 
idr.) in pri vprašanju nastanka državne oblasti in prava. 
Naposled je opisal še glavne verske sisteme (monoteizem, 
pollteizem) in naštel najpomembnejše svetovne religije 
ter orisal jezikovno delitev človeštva (pregibni, nepre-
gibni, enozložni in pripenjalni jeziki ter živi in mrtvi 
jeziki). 
V rObčneiB zemljepisu" (1873) je Jesenko državoznanski 
zemljepis imenoval tudi "politični". Označil ga je kot 
nauk o "ljudstvih in družbah, t.j. o narodih in državah, 
kako so narodi zemljo med seboj razdelili in se izobra­
zili".^^ Poznal je že tudi "etnografijo", katere pred­
met pa naj bi bil po njegovem mnenju "popis ljudi po njih 
sorodnosti.: in razdelitvi po zemlji", in naj bi sodila v 
okvir prirodoznanskega zemljepisa. Ta definicija ni ob­
segala le rasne, marveč tudi kulturno problematiko sve­
tovnega prebivalstva, saj je bila za Jesenka "antropolo­
gija - človekoznanstvo, le imeniten del etnografije".^^ 
Jesenkovo uvrščanje etnologije ("etnografi je")v prirodo-
znanski zemljepis potrjuje tudi poglavje o človeških ra-
sah v omenjeni "Zemljepisni začetnici". Tam našteva kav-
kaško, mongolsko, etiopsko, malajsko in ameriško raso, 
ki so jim "lastnosti krajev in podnebja posebna znamenja 
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vtisnile." Zato teh ras ne vključuje v razdelek o drža-
voznanskem ali političnem zemljepisu. 
2.K S stališča geografskega determinizma in razmerja med 
strokami je zanimiva tudi primerjava Jesenkovih geograf­
skih učbenikov z njegovo "Občno zgodovino" (1871), v ka­
teri se kaže tesno in večkrat nejasno prepletanje geogra­
fije, zgodovine in etnologije. Tako je Jesenko že na prvi 
strani omenjenega dela opredelil prediiet "zgodovinskega 
zemljepisa" na način, ki bi mu prisluhnili tudi etnologi: 
"Narodi so v preteklih vekih površje zemlje mnogolično 
spremenili, državne meje premaknili,... preseljevali so 
se celo v tuje dežele ter ustanavljali nova stanovališča". 
Vendar se pri podrobnejšem pregledu pokaže, da je k "obč­
nim narodopisnim opombam" v tem delu spet uvrstil le opis 
človeških ras. 
2.2. Povezanost etnologije, geografije in zgodovine na podro­
čju neevropskih kultur je bila konec 19. stoletja vidna 
tudi v strokovni dejavnosti Josipa Stareta ("Kitajci in 
Japonci", 1893), Ivana Vrhovca ("Avstralija in njeni oto­
ki", 1899) in pri vrsti drugih avtorjev, ki so pisali 
bolj ali manj poljudno. Mohorjeva družba je že konec 80. 
let uvrstila v svoj program izdajanje obsežnejših poljud­
nih etnološko-geografskih del o neevropskem svetu. V tem 
času pa je tudi "narodopisje", narodoznanstvo" ali "etno­
grafija" že dobila svoje ostrejše strokovne obrise. 
3. S Friedrichom Ratzlom in njegovim delom "Anthroi>ogeogra-
phie, GrundzUge der Anwendung der Erdkunde auf die Ge­
schichte" (Stuttgart 1882-91) zaznamujemo začetek antro-
pogeograflje, znanosti, ki najtesneje povezuje etnologi­
jo in geografijo. Tudi Ratzel je bil po osnovni izobraz­
bi naravoslovec, v omenjenem delu pa je posvetil pozor­
nost zlasti migracijski teoriji in geografski razprostra­
njenosti etničnih skupin in posamičnih kulturnih sesta­
vin. Takšno zanimanje je pri njem vsaj delno raslo iz po­
litične geografije, kar je nakazal že v svojem zgodnjem 
delu "Politische Geographie oder die Geographie der Staa-
ten, des Verkehrs und des Krieges" (Munchen 1877). Pod 
Ratzlovim vplivom je Leo Frobenius razvil teorijo kultur­
nih krogov, ki so jo spopolnili Frltz GrSbner, Bernhard 
Ankermann in zastopniki dunajske kulturnozgodovinske šole. 
V času med obema svetovnima vojnama je pri nas o teoriji 
kulturnih krogov in kulturnozgodovinski šoli največ pi­
sal dr. Lambert Ehrlich, profesor primerjalnega veroslov-
ja in apologetike na teološki fakulteti v Ljubljani. Po­
udaril je, da skuša kulturnozgodovinska šola najprej do­
ločiti geografski obseg posameznih kulturnih tipov: "Ka­
kor pri geologiji ali klimatologiji ali lingvistiki, je : 
treba fiksirati etnološki zemljevid; to se pravi: ugoto­
viti "izokulture" enake kulture; etnologi so namreč pri 
svojih raziskovanjih opazili, da se ponavljajo sirom sve­
ta tipične skupine kulturnih elementov: imenovali so jih 
kulturne tipe ali komplekse... Geografsko ozemlje, na ka­
terem se nahaja isti kulturni tip, imenujejo "kulturni 
krog"^^ Ehrlich je tudi sam uporabil metodo kulturnih kro­
gov (v svoji natisnjeni disertaciji "Origin of australi-
an Beliefs", Modling 1922, in v več razpravah) za razla­
go verskih predstav avstralskih domačinov. 
Tudi o geografski določenosti kultur je imel Ehrlich po­
dobno mnenje kakor drugi znanstveniki kulturnozgodovin­
ske šole. Priznal je veliko vlogo naravnega okolja pri 
oblikovanju kultur in zapisal: "Ce se ne da ves kultur­
ni razvoj obrazložiti iz geografskih prilik, se ne more 
tajiti, da so te bistveno vplivale na kulturni razvoj 
č l o v e š t v a . " V e n d a r po Ehrlichu naravni vplivi na splo­
šno ne učinkujejo na kulture mehanično, marveč se fil­
trirajo skozi svobodno voljo, intuicijo in iniciativo 
posameznikov in Ijudstevl Čeprav so naravni vplivi iz­
redno pomembni, pa nikakor niso edini in je poleg njih 
treba upoštevati tudi: 
1. iznajdbe genijev in iniciative posameznih izrednih 
osebnosti, 
2 . selitve, stike, kombinacije raznih kultur, 
3. individualnost, naturel, značaj raznih narodov, 
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4. moralne, etične faktorje (predvsem verska naziranja). 
Ehrlichova kritika absolutiziranja geografskih vplivov 
na kulture je bila vsekakor ustrezna; le v njegovi omem­
bi "individualnosti posameznih narodov" (drugod upora­
blja tudi izraz "narodni genij") opazimo primer rasizma. 
Vsekakor pa je bil širši od npr. Henrika TUme, ki je za­
trjeval, da "različnost plemen ni nič drugega nego od­
sev različnih vtisov prirode, ki nas obdaja" in da je 
"mogoče, da se ti tipi potom prenašanja, podedovanja med 
seboj križajo, stopnjujejo in razmnožujejo v neskonč­
nost."^^ Turna se v tem pogledu ni kaj dosti razločeval 
od drugega našega avtorja, dr. Janka Pajka, ki je v di­
sertaciji "Zur Theorie der menschlichen Nachahmungen" 
(objavljeno v izvestjih II. nemške gimnazije v Brnu 
1886-87) razvil teorijo človeškega posnemanja narave. 
Kakor je Pajk videl gibalo kulturnega razvoja v nago­
nih po samoohranitvi in nadaljevanju rodu, po spopol-
njevanju in po solidarnosti s sočlovekom, tako je Turna 
človekov boj z naravo (v primerih človekove ogroženosti) 
pripisoval nagonoma po hrani in po moči.^^ 
3.1..Zaradi specifične usmeritve kulturnozgodovinske šole je 
bil Ehrlich blizu geografski stroki. Zato je tudi prvi 
(in dolgo časa edini) od naših avtorjev, ki je razčlenil 
razmerje med (fizično) geografijo in etnologijo v poseb­
ni razpravi, objavljeni v Geografskem vestniku 1925. Fi^-; 
žična geografija po Ehrlichu "kot veda o prostorih osve­
tljuje kvantitativne pogoje za razvoj človeške kulture", 
poleg ploščinskih razsežnosti pa vplivajo na kulturno po­
dobo tudi "morfologija zemeljske površine" in "vegetacij­
ski pogoji in klimatske prilike". 
Pisal je tudi o etnološkem pomenu tistih območij, ki so 
bila v zgodovini preseljevanj zaradi posebne geografske 
lege prehodna (npr. Čukotski polotok, Srednja Amerika, 
polotok York v Avstraliji). Ti "mostovi" naj bi na so­
razmerno majhni površini ohranili pomembne dokaze o etni­
čnih skupinah in kulturah, ki so se širile z ene celine 
na drugo. 
Antropogeografijo je Ehrlich štel poleg fizične antropo­
logije za sorodno vedo etnologiji. Delovno področje an­
tropogeografi je naj bi bilo "vpliv narave, podnebja, flo-
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re, favne itd. na razvoj človeške kulture." 
3.2. Vprašanje geografskega ali ekološkega determinizma je 
eno od ključnih vprašanj razmerja etnologija-geografija. 
Iz pričujočega pregleda je razvidno, da so bili pri nas 
in v svetu dosedanji etnološko - geografski stiki plod­
ni, čeprav so bili pogledi posamičnih avtorjev na raz­
merje obeh strok različni ali celo nasprotujoči. Takšno 
srečevanje, primerjanje in preverjanje je pripeljalo 
raziskovalce obeh strok do globljih spoznanj. V sodob­
nem času je docela prevladalo mišljenje, da vezi med člo­
vekom in obdajajoče naravo niso določene le s fizičnim 
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